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พัฒนาท่ียั่งยืนในดานการศึกษา นอกจากผูบริหารตองใชเทคนิค ความรูความสามารถและความชํานาญในการปฏิบัติงานแลว 
การใชธรรมาภิบาลในการบริหารการศึกษาถือวามีความสําคัญอยางยิ่งท่ีผูบริหารตองสรางข้ึนใหเปนคุณสมบัติประจําตัวและ
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Abstract 
The purpose of the article was to present that good governance is the basis of democracy and ruled the 
country to organizing society coexist peacefully, accuracy and fairness which leads to sustainable 
development. In addition to education management, the executives is not use tricks, knowledge, abilities 
and expertise, but should be used the good governance in education administration because It is very 
important to build up a management characteristics and  schools which makesthe fairness, 
transparent,accountability and efficiency for theacademic, budget, personnel and general administrative. 
In addition, good governance in educational administration is related to personnal excellence because it 
leads to organizational commitment, personal satisfaction, personal development and work atmosphere. 
 











ความตองการในยุคโลกาภิวัตน อันจะนําไปสูความสําเร็จของการบริหารจัดการ  หลักธรรมาภิบาลมีความสําคัญอยางยิ่งท่ี
ผูบริหารจะตองสรางข้ึนเปนคุณสมบัติประจําตัวและของสถานศึกษาเพ่ือใหการบริหารงานเปนธรรม โปรงใสและสามารถ
ตรวจสอบได อยางไรก็ตามหัวใจสําคัญประการหน่ึงของการปฏิรูประบบราชการ คือการพัฒนาองคกรไปสูความเปนเลิศอยาง
ตอเน่ือง ประเทศไทยไดนําแนวทางของเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ (Thailand Quality Award-TQA) มาเปนกรอบแนวคิด
ในพัฒนาการบริหารราชการใหมีกระบวนการทํางานและผลปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดยิ่งข้ึน โดยมีเปาหมายคือ
ประโยชนสุขของประชาชนและประโยชนสูงสุดของประชาชาติ ความเปนเลิศดานผลลัพทบุคลากรเปนหน่ึงในเกณฑรางวัล





 “ธรรมาภิบาล” ตรงกับภาษาอังกฤษวา “Good Governance” คําวา “Good” แปลวา ดี คําวา “Governance” 
แปลวาการกํากับท่ีดี การดูแลอยางดี  ธรรมาภิบาลมาจากคําวา ธรรมะ +อภิบาล โดย ธรรมะ หมายถึง ความดี ความถูกตอง 
ความประพฤติดีประพฤติชอบ สวนอภิบาล หมายถึง การปกครอง การบํารุงรักษาหรือการบริหาร คําวาธรรมาภิบาล จึง
หมายถึง การบริหารอยางเปนธรรม การบริหารจัดการท่ีดีหรือการบริหารอยางโปรงใส สุจริตและยุติธรรม [1] สถาบัน
พระปกเกลา  [2] สรุปไววาธรรมาภิบาลหมายถึงลักษณะและวิถีทางของการใชอํานาจในการใชทรัพยากรทางเศรษฐกิจและ
ทางสังคมของประเทศเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน คณะครุศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  [3] อธิบายวาหลักธรรมาภิบาล 




สรางสรรคและสมดุลสงผลใหสังคมสันติ เขมแข็งและประเทศชาติมั่นคง  
ธรรมาภิบาลเปนกระบวนการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีบนความชอบธรรมโปรงใสและสามารถตรวจสอบไดสามารถนํามาใช
ในการบริหารองคกรเพ่ือความสําเร็จและการพัฒนาอยางยั่งยืนท้ังน้ีจากการศึกษาแนวคิดของธีระรุญเจริญ [5] สุรชัยขวัญเมือง
[6]และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช [7] สามารถสรุปความสําคัญของธรรมาภิบาลไดดังน้ี 1) ธรรมาภิบาลเปนแนวคิดและ
หลักการพ้ืนฐานเพ่ือการรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช  2540 อันเปนกฎหมายสําคัญในการปกครอง
ประเทศเรื่องหลักการกระจายอํานาจการมีสวนรวมและการตรวจสอบของประชาชนความโปรงใสความรับผิดชอบและความมี
ประสิทธิภาพอันเปนการวางรากฐานธรรมาภิบาลไวในกฎหมายท่ีจะเปนหลักในการปกครองประเทศ 2) ธรรมาภิบาลเปนแนว











 ธรรมาภิบาล เปนแนวคิดท่ีไดรับความสนใจเปนอยางมากในหมูนักวิชาการ การแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ





คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน [9] ไดกําหนดวาหลักธรรมาภิบาลควรประกอบดวย  8 ประการดังน้ี  1) การมีสวนรวม  2)
การปฏิบัติตามกฎหมาย  3) ความโปรงใส  4) ความรับผิดชอบ  5) ความสอดคลอง  6) ความเสมอภาค  7) การมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลและ 8) การมีเหตุผลและจากท่ีไดศึกษางานเขียนและงานวิจัยของนักวิชาการอาทิ ปญญาฉายะจินดาวงศ และ
รัชนีภูตระกูล [10] โอมหุวะนนท [11] สุชินเรืองบุญสง [12] ลาวัลยเฟองประยูร [13] ธวัชชัยนิลประดับ ,ณัฐพลชุมวรฐายีและ




พ.ศ. 2546 อันเปนกฎหมายท่ีเกิดข้ึนตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 
เพ่ือปฏิรูประบบราชการใหมีการบริหารจัดการโดยใชหลักธรรมาภิบาลและมุงเนนใหสถานศึกษาดําเนินงานตามภาระหนาท่ี
โดยยึดหลักองคประกอบ 6 ประการมีรายละเอียดดังน้ี 1) หลักนิติธรรม (Rule of Laws) เปนการตรากฎหมายและขอบังคับท่ี
ทันสมัยและเปนธรรม เปนท่ียอมรับและสังคมพรอมใจกันปฏิบัติตามกฎหมายและกฎขอบังคับ โดยถือวาเปนการปกครอง
ภายใตกฎหมาย 2) หลักคุณธรรม (Ethics) เปนการยึดมั่นในความถูกตองดีงามโดยรณรงคใหเจาหนาท่ีของรัฐยึดถือปฏิบัติเพ่ือ
เปนตัวอยางแกสังคมและสงเสริมใหประชาชนพัฒนาตนเองไปพรอมกันเพ่ือใหคนไทยมีความซื่อสัตยจริงใจขยัน อดทนมี
ระเบียบวินัยและประกอบอาชีพสุจริตอันเปนนิสัยประจําชาติ  3) หลักความโปรงใส  (Transparency) เปนการสรางความ
ไววางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ โดยปรับปรุงกลไกการทํางานขององคกรใหมีความโปรงใสมีการเปดเผยขอมูลขาวสารท่ี
เปนประโยชนอยางตรงไปตรงมาดวยภาษาท่ีเขาใจงาย ประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลไดสะดวก และมีกระบวนการให
ประชาชนตรวจสอบความชัดเจน 4) หลักความมีสวนรวม (Participation) เปนการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมรับรูและ
เสนอความเห็นในการตัดสินใจตอปญหาสําคัญของประเทศดวยการแสดงความคิดเห็น การไตสวนสาธารณะการประชา
พิจารณและหรือการแสดงประชามติ   5) หลักความรับผิดชอบ  (Accountability) เปนการตระหนักในสิทธิหนาท่ีและ
ความสําคัญในความรับผิดชอบตอสังคมการใสใจและกระตือรือรนในการแกปญหาสาธารณะของบานเมืองตลอดจนเคารพตอ









ภารดีอนันตนาวี [16] อธิบายวาการบริหารการศึกษาหมายถึงกระบวนการการวางแผนการจัดองคกร การดําเนินงานและการ




















ธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารจัดการศึกษาเน่ืองจากความเปลี่ยนแปลงและความเคลื่อนไหวหลายประการคือ ประการท่ี  1 
รัฐบาลไดออกพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีพ .ศ. 2546 เพ่ือใชกับหนวยราชการ
ท่ัวไปภาครัฐและหนวยงานภายในกํากับรัฐโดยมีเปาหมายหลัก  3 ประการดังน้ี  1) จัดสวนราชการใหมโดยบูรณาการภารกิจ
เพ่ือกําหนดแผนบริหารไดอยางมีประสิทธิภาพ 2) พัฒนาจัดองคกรใหมีประสิทธิภาพและรองรับการปฏิรูประบบราชการตอไป 
3) กําหนดแผนปฏิบัติราชการท่ีทําใหเกิดการบริหารราชการท่ีดีใหนําไปปฏิบัติในแนวทางเดียวกันและเกิดผลสัมฤทธ์ิของงานท่ี
สามารถวัดผลไดซึ่งสอดคลองกับมาตรา  3 (1) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 
ประการท่ี 2 การนําการบริหารจัดการฐานโรงเรียน  (School-based Management:SBM) มาใชในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการโดยเฉพาะสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไดนํารูปแบบการบริหารฐานโรงเรียนมาเผยแพรและ
ฝกอบรมใหแกผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยสอดคลองกับหลักการของธรรมาภิบาลเกือบท้ังหมด จึงเปนการสอดรับกับ
พระราชกฤษฎีการวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีพ .ศ.2546 ประการท่ี 3 ตามท่ีมีพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ .ศ. 2542และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 มาตรา 39 ซึ่งบัญญัติไววา “มาตรา39 กําหนดให
กระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาท้ังงานวิชาการงานงบประมาณงานบริหารงานบุคคลและงาน
บริหารงานท่ัวไปไปยังคณะกรรมการและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยตรง ”และใน
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ .ศ.2546 มาตรา 35 บัญญัติไววา  “สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษา


























                                              ยุติธรรม              คุณธรรม  
                                 งานวิชาการ งานงบประมาณ            งานวิชาการ งานงบประมาณ 
                              งานบุคลากร และงานบริหารท่ัวไป                    งานบุคลากร และงานบริหารท่ัวไป 
 
 
                            ความคุมคา   ธรรมาภิบาลใน   ความโปรงใส 
  งานวิชาการ งานงบประมาณ                       การบริหารการศึกษา งานวิชาการ งานงบประมาณ  
   งานบุคลากร และงานบริหารท่ัวไป                           งานบุคลากร และงานบริหารท่ัวไป 
 
 
                                        สํานึกรับผิดชอบ               มีสวนรวม   
       งานวิชาการ งานงบประมาณ              งานวิชาการ งานงบประมาณ 
     งานบุคลากร และงานบริหารท่ัวไป                        งานบุคลากร และงานบริหารท่ัวไป 
 
 
ภาพท่ี 1  ธรรมาภิบาลในการบริหารการศึกษา  
 
จากภาพแสดงใหเห็นวาผูบริหารสามารถนําหลักธรรมาภิบาลมาประยุกตใชในการบริหารการศึกษาใหเกิด
ประสิทธิภาพในดานงานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคลากรและงานบริหารท่ัวไปโดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 
1. หลักนิติธรรม (Rule of Laws)  
หลักนิติธรรมหมายถึง การปฏิบัติตามหลักกฎหมายเก่ียวกับการศึกษา ระเบียบขอบังคับตางๆโดยถือวา 
เปนการปกครองภายใตกฎหมายกํากับดูแลบุคลากรใหปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการอยางเครงครัด โดยไม
เลือกปฏิบัติไมละเมิดกฎหมายและไมละเมิดสิทธิของผูอ่ืนท้ังน้ีผูบริหารสามารถประยุกตธรรมาภิบาล “หลักนิติธรรม” ไปใชใน
การบริหารการศึกษาใน 4 งานดังน้ี 1.1) งานวิชาการ ผูบริหารสงเสริมใหครูปฏิบัติการสอนโดยยึดระเบียบมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานตามท่ีคุรุสภากําหนดและมาตรฐานการปฏิบัติตนตามมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพและจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู สงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัต ิ1.2) งานงบประมาณ ผูบริหาร
กํากับติดตามการจัดซื้อจัดจางและดําเนินการดานพัสดุใหเปนไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการและใชจายงบประมาณ
ตามวัตถุประสงค  กําหนดผูรับผิดชอบการเงิน บัญชีและพัสดุแตละหมวดอยางชัดเจนบริหารงบประมาณตามระเบียบ






2. หลักคุณธรรม (Ethics) 
หลักคุณธรรมหมายถึง ผูบริหารยึดมั่นถือมั่นในคุณธรรม ความดีงามและความถูกตองตามทํานองคลองธรรม 
มีเมตตากรุณาตอผูอยูใตบังคับบัญชาและผูอ่ืน เสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวม สงเสริมใหบุคลากรพัฒนาตนเองใหมีความ
ซื่อสัตยจริงใจขยันอดทนมีระเบียบวินัยอันเปนนิสัยประจําชาติท้ังน้ีผูบริหารสามารถประยุกตธรรมาภิบาล “หลักคุณธรรม” ไป
ใชในการบริหารการศึกษาใน 4 งานดังน้ี 2.1) งานวิชาการผูบริหารสงเสริมใหครูผูนําหนวยการเรียนรูตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงลงสูหองเรียนสงเสริมใหผูเรียนยึดมั่นในคุณธรรมพ้ืนฐาน  8 ประการคือ ขยันประหยัดซื่อสัตยมีวินัยสุภาพ





ศึกษา 2.3) งานบริหารงานบุคคลผูบริหารสงเสริมใหครูและบุคลากรมีวินัยยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม จรรบรรณวิชาชีพและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย และ 2.4) งานบริหารท่ัวไปผูบริหารสงเสริมการจัดกิจกรรมระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนยึดมั่นใน 3 ดีคือประชาธิปไตยคุณธรรมจริยธรรมและการหางไกลยาเสพติด 
3. หลักความโปรงใส (Transparency) 




และกัน มีการใหและรับขอมูลท่ีเปนจริงอยางตรงไปตรงมาและทันเวลาท้ังน้ีผูบริหารสามารถประยุกตธรรมาภิบาล  “หลัก
ความโปรงใส ” ไปใชในการบริหารการศึกษาใน 4 งานดังน้ี 3.1) งานวิชาการผูบริหารสงเสริมใหครูดําเนินการวัดและ
ประเมินผลการเรียนดวยความโปรงใส สรางความตระหนักใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการสถานศึกษาปฏิบัติ
หนาท่ีดวยความโปรงใสและสงเสริมใหมีการใชระบบขอมูลขาวสารทางราชการในเรื่องการขอดูรายงานการวัดผลของผูเรียน  
3.2) งบประมาณผูบริหารจัดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบภายในมอบหมายใหมีผูปฏิบัติงานดานการเงินการบัญชีและการพัสดุ  
กอนดําเนินงานตามโครงการควรขออนุมัติงบประมาณตอคณะกรรมการสถานศึกษาเปดเผยการใชจายงบประมาณให
ผูเก่ียวของไดทราบ มีแผนการใชจายเงินตามแผนงานอยางชัดเจนและใหคณะกรรมการสถานศึกษาไดรับรูและอนุมัติ
งบประมาณ และเปดเผยงบประมาณใหท่ีประชุมผูปกครองทราบ  3.3) งานบริหารงานบุคคลผูบริหารประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนเงินเดือนดวยความโปรงใสและเปนระบบเปดจัดทําคะแนนผลการปฏิบัติงานไวตรวจสอบการดําเนินงาน
ดานตางๆใหครูไดรับทราบรวมกัน จัดสรรทุนการศึกษาหรืองบปจจัยพ้ืนฐานใหกับนักเรียนอยางโปรงใส ครูและบุคลากรใน
โรงเรียนรับทราบงบประมาณรวมกัน และ 3.4) งานบริหารท่ัวไปผูบริหารสถานศึกษาดําเนินกิจกรรมตางๆเชน การรับนักเรียน
เขาเรียนดวยความโปรงใสและแจงงบประมาณแกผูปกครองทราบกอนดําเนินการ 























5. หลักความรับผิดชอบ (Accountability) 
หลักความรับผิดชอบ หมายถึงการตระหนักในสิทธิและหนาท่ีความสํานึก ความรับผิดชอบในงานของตน 
ความรับผิดชอบตอการกระทําของตนเองและตอสังคมสรางความตระหนักในการเปนเจาของรวมกันมีเปาหมายการดําเนินงาน
ท่ีชัดเจนใสใจปญหาการบริหารจัดการ กระตือรือรนในการแกปญหา เคารพในความคิดเห็นท่ีแตกตางรวมท้ังกลาท่ีจะยอมรับ
ผลดีและผลเสียจากกระทําของตนเอง ท้ังน้ีผูบริหารสามารถประยุกตธรรมาภิบาล “หลักความรับผิดชอบ” ไปใชในการบริหาร

















นอยแตไดผลเกินความคาดหมาย 6.3) งานบริหารงานบุคคล ผูบริหารกระจายงานใหบุคลากรรวมกันรับผิดชอบและชวยกัน









พิพิธ [21] อธิบายวาความเปนเลิศ คือ ระดับความสําเร็จหรือประสิทธิผลของการดําเนินงานท่ีมีคุณภาพมีความโดดเดน เปนท่ี
พึงพอใจและยอมรับของผูท่ีเก่ียวของ สามารถเปนแบบอยางของงานชนิดเดียวกันไดรวมท้ังสามารถดํารงคุณภาพไวไดอยาง
ยั่งยืน ขณะท่ีวิฑูรยสิมะโชคดี [22] สรุปวาความเปนเลิศ หมายถึงองคการท่ีไดรับรางวัลคุณภาพท่ีมีเกณฑเปนท่ียอมรับเปน
สากลอาทิรางวัลคุณภาพแหงชาติช่ือ  MBNQA (Malcolmbaldrige National quality award) ในประเทศสหรัฐอเมริกา 
รางวัลคุณภาพแหงชาติช่ือ  SQA (Singapore Quality Award) ในสิงคโปรและรางวัลคุณภาพแหงชาติในประเทศไทย ช่ือ
TQA (Thailand Quality Award) จากความหมายขางตนสามารถสรุปไดวา ความเปนเลิศหมายถึงระดับความสําเร็จหรือ
ประสิทธิผลของการดาเนินงานท่ีมีคุณภาพมีความโดดเดนเปนท่ีพึงพอใจและยอมรับของผูเก่ียวของสามารถเปนแบบอยางของ
งานชนิดเดียวกันไดรวมท้ังสามารถดํารงคุณภาพไวไดอยางยั่งยืนจากขอความขางตนสรุปไดวา ความเปนเลิศ หมายถึง ระดับ






 สํานักงานรางวัลคุณภาพแหงชาติ  [23] ไดสรุปวายุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทยพ .ศ. 2546-2550 








ซึ่งสามารถเทียบเคียงกับการบริหารจัดการในระดับสากล เกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ (Thailand Quality Award-TQA) 
เปนแนวทางหน่ึงท่ีไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติวาเปนเกณฑท่ีสามารถประเมินจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุงของ
กระบวนการทํางานและผลการปฏิบัติงานขององคกรไดอยางมีประสิทธิผล สอดคลองกับวิธีปฏิบัติราชการตามพระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ  วิธีบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีพุทธศักราช  2546 และบริบทของราชการไทย ท้ังน้ีเกณฑคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐประกอบดวย 7 หมวดไดแกหมวด 1 การนําองคกรประกอบดวยการนําองคกรโดยผูนําระดับสูง ธรร
มาภิบาลและความรับผิดชอบตอสังคม หมวด  2 การวางแผนเชิงกลยุทธ ประกอบดวยการจัดทํากลยุทธและการถายทอดกล
ยุทธเพ่ือนําไปปฏิบัติ หมวด 3 การมุงเนนลูกคาและตลาดประกอบดวยความรูเก่ียวกับลูกคาและตลาดความสัมพันธกับลูกคา
และความพึงพอใจของลูกคา หมวด  4 การวัดการวิเคราะหและการจัดการความรูประกอบดวยการวัดการวิเคราะหและการ
ปรับปรุงผลการดาเนินการขององคกรการจัดการสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศและความรู หมวด  5 การมุงเนนบุคลากร
ประกอบ ดวยความผูกพันของบุคลากร และสภาพแวดลอมของบุคลากร หมวด  6 การจัดการกระบวนการประกอบดวยการ











ผลประโยชนตอบุคลากรเปนอยางไร [23] สอดคลองกับ Chrispeels &Ann [24] ซึ่งอธิบายวาลักษณะของสถานศึกษาท่ีมี
ประสิทธิผลคือมีวัฒนธรรมและบรรยากาศในโรงเรียนดีมีหลักสูตรและการสอนท่ีดีมีโครงสรางขององคการท่ีเหมาะสมและมี
การวางแผนพัฒนาบุคลกรท่ีดีและขอสรุปของสุริยา หาวหาญ [25] วาความเปนเลิศ คือระดับความสําเร็จหรือประสิทธิผลของ
การดําเนินงานท่ีมีคุณภาพเปนท่ีพึงพอใจของผูเก่ียวของรวมท้ังสามารถดํารงคุณภาพไวไดอยางยั่งยืนจากขอความขางตนอาจ
สรุปไดวาผลลัพทดานบุคลากรคือความสําเร็จหรือประสิทธิผลในการบริหารการศึกษาซึ่งเก่ียวของกับความพึงพอใจของ
บุคลากร การพัฒนาของบุคลากร บรรยากาศการทํางานและความผูกพันตอองคกร 
 
ธรรมาภิบาลในการบริหารการศึกษากับความเปนเลิศในผลลัพทดานบุคลากร 
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีพ .ศ. 2546 มีการกําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีอาศัยอานาจตามความในมาตรา  221 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยประกอบกับ
มาตรา 3/1 และมาตรา 71/10 (5) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 ใหตราพระราช













กิจกรรมและเต็มใจปฏิบัติภารกิจขององคกร [27] จากงานวิจัยของจันทราอิมในบุญ [28] ศึกษาความสัมพันธระหวางการ
บริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษากับความผูกพันตอองคกรของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 17 ผลการวิจัยพบวาความสัมพันธระหวางการบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษากับ
ความผูกพันธตอองคกรของครูโดยรวมมีความสัมพันธทางบวกในระดับสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01 งานวิจัยของมี
ชัยโสกันทัต[29] ศึกษาความสัมพันธระหวางการใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษากับความผูกพันตอสถานศึกษา
ของขาราชการครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเลยเขต  1 ผลการวิจัยพบวาการใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
สถานศึกษามีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอสถานศึกษาของขาราชการโดยภาพรวมและรายดานในระดับปานกลาง
































ระดับมากดานท่ีมีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ดานหลักการมีสวนรวมและดานท่ีมีระดับความพึงพอใจนอยท่ีสุด คือ ดาน
หลักความโปรงใส 
จากขอคนพบขางตนเมื่อสังเคราะหรวมกับผลการวิจัยของพระมหาลาพึงเพ็ญภู [36]สามารถสรุปผลและนําเสนอ
แนวปฏิบัติการใชธรรมาภิบาลในการบริหารการศึกษาเพ่ือเพ่ิมระดับความพึงพอใจของบุคลากรไดดังน้ี  1) การบริหาร
การศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลเปนการบริหารการจัดการท่ีดีมีคุณสมบัติสําคัญคือความรับผิดชอบตอสาธารณชนและความ












3.  ธรรมาภิบาลในการบริหารการศึกษากับการพัฒนาของบุคลากร 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ถือวาเปนเครื่องมือสําคัญอยางหน่ึงขององคกรในการจัดการเปลี่ยนแปลงองคกร 
โดยผูบริหารตองใหความสนใจและหาวิธีท่ีจะมาพัฒนาคนในองคกรใหสามารถปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงท่ีมีลักษณะไร








สุขมาตยคามี[40] และศิริยาโถแกว [41] ก็มีขอคนพบท่ีสอดคลองกันคือการบริหารบุคลากรโดยใชหลักธรรมาภิบาลดานความ
คุมคามีคาเฉลี่ยสูงสุด  
ท้ังน้ีจากการสังเคราะหงานวิจัยท่ีเก่ียวของขางตนสามารถสรุปผลและนําเสนอแนวปฏิบัติการใชธรรมาภิบาลในการ
บริหารการศึกษาเพ่ือการพัฒนาของบุคลากรใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพดังน้ี  1) นักเรียนครูและผูปกครอง ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของโรงเรียนอยางจริงจังสงผลใหการดําเนินงานดานตางๆของสถานศึกษามีระบบและมีประสิทธิภาพ  2) ครูและ
บุคลากรมีขวัญและกําลังใจจากการไดรับโอกาสเขารับการอบรมหรือพัฒนาศักยภาพ 3) บุคลากรตระหนังถึงความสําคัญของ
ทํางานในระดับคุณภาพจากการไดรับมอบหมายอํานาจ หนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีสอดคลองตําแหนง ความสามารถ ความ
เหมาะสมและเปนลายลักษณอักษร การแตงตั้งยายโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสอดคลองกับสภาพปญหาของ












4.    ธรรมาภิบาลในการบริหารการศึกษากับบรรยากาศการทํางาน 
บรรยากาศองคกรคือการรับรูของบุคลากรตอองคกรท่ีทํางานอยูเปนการรับรูตอลักษณะโครงสราง นโยบาย  
เปาหมาย กระบวนการปฏิบัติ ปฏิสัมพันธระหวางบุคลากร พฤติกรรมผูบริหารและผูรวมงานอันมีผลตอความพึงพอใจในงาน




องคกรในสถานศึกษาโดยภาพรวมมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .01 รวมถึงจากการสังเคราะหงานวิจัยของ มยุรี
แสนสุข,กาญจนาบุญสง [45] และ รับขวัญภาคภูมิ [46] สามารถสรุปและนําเสนอแนวปฏิบัติการใชหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารสถานศึกษาเพ่ือสงเสริมบรรยากาศการทํางานในสถานศึกษาดังน้ี 1) บรรยากาศดานการสนับสนุนเกิดจากพฤติ
กรรมการบริหารของผูบริหาร กลาวคือผูบริหารควรปรับตัวใหทันกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทุกดานโดยพรอมท่ีจะเปนผูตาม
บางโอกาส มีวิสัยทัศน สามารถสรางทีมงานและทํางานเปนทีมได ไวตอความรูสึกของผูรวมงาน สามารถแกไขปญหาบน
พ้ืนฐานของขอมูลท่ีถูกตอง สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอยางตอเน่ือง รับฟงความคิดเห็น ใหเกียรติ กระตุนให
บุคลากรเกิดความรัก ความศรัทธา ความไวเน้ือเช่ือใจและพรอมท่ีจะปฏิบัติงานเพ่ือใหบรรลุผลตามเปาหมายขององคกร 2) 
การเสริมสรางบรรยากาศดานสนับสนุน ผูบริหารการศึกษาสามารถใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารดังน้ี 2.1) ดานหลักนิติ
ธรรม ผูบริหารประชุมหรือจัดอบรมสัมมนากฏระเบียบขอบังคับของทางราชการเพ่ือสรางวินัยและจิตสํานึกความรับผิดชอบ
ใหแกบุคลากร ตลอดจนจัดรูปแบบการบริหารใหสอดคลองกับภารกิจของสถานศึกษา 2.2) หลักคุณธรรม ผูบริหารควร
เสริมสรางความมั่นคงในอาชีพใหเหมาะสมกับลักษณะงาน ปลูกจิตสํานึกดานคุณธรรมมากข้ึนและใหขวัญกําลังใจแก
ผูปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอและใชหลักคุณธรรมในการพิจารณาความดีความชอบ 2.3) ดานความโปรงใส ผูบริหารควรช้ีแจง
และใหมีคณะกรรมการรับรูขอมูลของโรงเรียน สงเสริมใหบุคลากรไดมีความรูความสามารถเฉพาะทางมากข้ึนโดยวิธีการท่ี
หลากหลาย บริหารดวยความเสมอภาค ยุติธรรมและเนนความซื่อสัตย 2.4) หลักการมีสวนรวม ผูบริหารควรประชุมช้ีแจงและ
ขอความคิดเห็นและหาขอยุติรวมกัน 2.5) หลักความรับผิดชอบ ความรับผิดชอบของบุคลากรสวนหน่ึงเกิดจากความการทํา
ความเขาใจภาระหนาท่ีของตนท่ีเหมาะสมกับฐานะของตนวาตนเองควรมีกรอบความรับผิดชอบมากนอยเพียงใด ดังน้ัน
บุคลากรควรไดรับการแนะนําในเรื่องภาระหนาท่ีของตนอยางชัดเจนและจัดเจาหนาท่ีรับผิดชอบเฉพาะดานซึ่งจะสงผลตอการ
ดําเนินงานท่ีถูกตองและชัดเจน ผูบริหารควรมีนโยบายท่ีชัดเจนและปฏิบัติใหจริงจัง คือนิเทศกอยางตอเน่ือง จริงจังและ
ติดตามผลอยางใกลชิด และ 4.6) หลักความคุมคา คือสงเสริมการทํากิจกรรมหรือโครงการบูรณาการเพ่ือประหยัดคาใชจาย 
ผูบริหารควรจัดสรรบุคลากรใหเหมาะสมกับภารกิจของสถานศึกษา สงเสริมใหบุคลากรรักองครและจัดใหมีการอบรมและ
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